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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang dilakukan oleh Tersangka 
MZ, yang melakukan manipulasi data akun Go-Jek. Tujuan Tersangka MZ, dalam 
melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-
banyaknya. Perbuatan tersebut, merupakan suatu perbuatan pidana, yang 
melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 
35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis kriminologis dengan metode analisis deskripsi 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen dan 
penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi di 
Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan 
Tersangka MZ dapat dinilai dengan menggunakan 3 teori yang ada dalam ilmu 
kriminologi yaitu teori kesempatan, teori psikogenesis dan teori sosialis. 
Perbuatan dan keterangan yang didapatkan dari Tersangka MZ, menunjukkan 
teori ini relevan untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka MZ. 
Kemudian, dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi fiktif berbasis 
online terdapat 2 (dua) upaya dari Kepolisian, yaitu upaya preventif dan upaya 
represif. Terdapat juga penanggulangan baik dari aplikasi transportasi online dan 
aplikasi penyedia layanan internet. Kesimpulan yang didapatkan, 3 (tiga) teori 
tersebut memiliki keterhubungan dengan satu sama lain, sehingga dapat 
membantu menganalisis perbatan Tersangka MZ. Masih belum komprehensif 
upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mennaggulangi permasalahan ini. 
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This research is motivated by the existence of a case committed by the suspect 
MZ, who manipulated Go-Jek's account data. The purpose of the suspect MZ, in 
committing this act is to get the maximum benefit. This act is a criminal act, which 
violates the provisions of Article 378 of the Criminal Code and Article 35 Jo. 
Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic 
Information and Transactions. The research method used in this research is 
juridical criminology with a qualitative description analysis method. Sources of 
data in this study were obtained from document studies and field research by 
conducting interviews and observations at the East Java Regional Police. Based 
on this research, Tindakan Tersangka MZ dapat menggunakan 3 teori yang ada 
dalam ilmu kriminologi yaitu chance teori, theory of psychogenesis dan socialist 
theory. The actions and information obtained from Suspect MZ, show that this 
theory is relevant to assessing the actions committed by Suspect MZ. Then, in 
tackling the crime of fraudulent online-based fictitious transactions, there are 2 
(two) efforts from the Police, namely preventive efforts and repressive efforts. 
There are also countermeasures from both online transportation applications and 
internet service provider applications. The conclusion obtained, the 3 (three) 
theories have a relationship with each other, so that it can help analyze the 
argument of Suspect MZ. There are still not comprehensive efforts made by the 
Police to overcome this problem 
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